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•2.563.78 44.692.45 18.917,60 61.016,27 105.090,91 .-36;39 





















Vulgoso. • '. 
Fresnedo *. 
Igiieíia 
Logo de Cnrracedo 
l,os Itarrios de Salas 
Mnlinascca. . , 
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S¿'n Ksleíian de Valdnc/a... 
S. Cleiiicnlede Valdueza,. 
Tnreno 
Trabadclo. , . 
Toral do Mantyo 
Vega de Fsiiinarcda 
Vega de Valcaree 




Partido de la capital. 













































































































































10.200.17 3 050 13 250.17 
. 2.503.78 44.692,45 
10 200,17 



































































































































































13.250.17 8 262.83 
36,39 
2 5113.78 54.892.62 21.967.60 71.296,11 126.603.91 36,39 
2.973;91 61.016.27 
.. 13.250,n_ 




















































































































'Pí1?-. '•!. 'r3 difcromri do ' . • " ¡ Í ' J - *> mmos qm so advierte cnlre lo reparlMo en « l a cuento pan reponer ó completar el'fondo suplelorio v lo comprendido por i»ual e 
n no lS -Sn™ . ekn í n c t . '^"•••«^  ™ <ioe dicha smna s e . r eun ió ¡nlegra al Ayunlamicnto de La Bañcza, para rcmicg¿r al fondo de ¡goal, quí se saed áo a para aiender á los gas.os q o e ^ i ü i ia evilMcíon d^&wZfqn^rm'^ i 'p te -
1 concepto en eí repartí miento tic la coriíribudon (crriiorial v sus recareos del año próximo nasarfo inserto 
I"." nlra. "^.ml''r :i 'us 8;lslos 13 evatiiMion del término de varios pueblos del AvimLmiicnLo de Onionilla so haa sacado de este fondo á calidad de rcinle.'ro 4 000 rs 
; or n.^""3: P'l'"1»™" provincial «• lia otorgado el perdón de 123.(!30 rsl i los Ayunlamicnlos que comprende el Bolclin oficial n.- 138 del dia 1S de Kovici 
«oaforme.—SI Olicial l.'-liitcrventor, iatu^iano Purcz. que comprende el Bolclin oficial n." 138 del dia )S de Koviembre dd año do esta cuenta, l e ó n 1." de Mijo de 1 8 6 3 . - Í I Administrador, Francisco ¿ r í a Castellii.-iEsti 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
